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Madrid, 28 de febrero de 1929.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «D'ar:o» tienen carácter preceptivo.




DIRECGON GENERAL DE CAMPAÑA.—Sobre salvas
en festividades naeionales.—Concede crédito para un
0-1L-te.
SECCION DEL PERSONAL.—Conce. le Medalla Militar
de Marruecos al Al l'érez de Infantería de Marina dun
R. Parga.- Cambio de destino de personal de mari
nería.
SECCION DEL MATERIAL.—Invita a la «Standard'
Eléctrica» amontar un radiogoniónietro en un buque.
Coacede crédito para las atencione, que expresa.
Aprueua aumento en un cargo.
SECCION DE INGENIEROS.— Concede crédito para un
gasto
SECCION DE SANIDAD.—Hace extensiva a la Arma
da la Real orden circular del Ministerio del Ejército
de 8 de enero próximo pasado.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia de un
Escribiente.—Concede quinquenios y anualidades al
personal que expresa: Concede crédito para las aten
ciones que expresa.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.- Con
curso extraordinario para destmos públicos.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.-Lista de











Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer lo siguiente:
Direcdón General de Campaña
Saludos al cañón.
Circular.—Exclnu. Sr.: En Real orden de esta
fecha se dice al Sr. Presidente del Consejo de Mi
nistros (Secretaría General de Asuntos Exteriores)
lo que sigue:
"Dada cuenta de la Real orden del entonces Mi
nisterio de Estado, fecha 12 de septiernbre último, y
otras posteriores de esa Presidencia (Secretaría Ge
neral de Asuntos Exteriores) que la reiteraban,
trasladando) nota dé la Embajada Británica en estaCorte y fjue contiene propuesta de la Marina inglesa
para que las tres salvas qué con ocasión de festivida
des nacionales verifican nuestros buques de guerra
a la salida del Sol, a su puesta y al mediodía cada
una, la contesten los buques de la Armada británica
tan sao con una única salva de quince cañonazos,
cual es parecer y opinión del Comandante Jefe de la
Escuadra inglesa del Atlántico, y que los Lords Co
misarios del Almirantazgo hacen suyas, S. M. el Rey
(q. D. gJ, a propuesta de la Dirección General. de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, como
resultas del expediente instruido al efecto y vista la
consulta de la junta Superior de la Armada, evacuada
a aquélla por unanimidad, se ha servido disponer el
que, con carácter provisional, se acceda a la referida
propuesta del Almirantazgo inglés que cursa la Em
bajada británica en- Madrid. Es asimismo la Sobera
na voluntad de_ S. M. el que se signifique a V. E.
que el carácter provisional de esta resolución durará
en tanto y mientras no se llegue, además, aF acuerdo
que recaiga corno resultado de la conferencia inter
nacional propuesta ya al entonces Ministerio de Es
tado en 22 de octubre de 1927 por este de Marina,
y relativa a las cuestiones de indo- compleja cual la
de unificar el ceremonial marítimo de que se trata."
14o que del la propia Real orden digo a V. E. para
su conocimiento efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 25 de febrero de 1929.
GARCIA.
Señores...
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Indeterminado.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner:
I.° Que se conceda un crédito de dos ntil ochocientas ,
ochenta y cinco pesetas con dieciséis céntimos (2.885,16
pesetas), ton cargo al capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente
presupuesto, a que alcalizan los gastos complementarios
para •terminar el aparato "Predictor de demoras para el
tiro de torpedos", "Vela-Rotaeche".
2.° nicho aparato, en unión del "NautilV•metro", se
enviará a la Base de submarinos de Cartagena para que
sean ensayados en los submarinos C-i y C-2.
3.0 Por el Gabinete de Eltudios de lá Dirección ene
ral de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor se re
mitirán Memorias referentes a los aparatos, a la Sección
del Material (Negocios de Torpedos) y Base de submari
nos de Cartagena.
4•0 La Intendencia, General novnbh-lará un Oficial de
Administración que intervenga la liquidación con el Taller
de Precisión del Ejército.
De .Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dos guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2.7 de febrero de 1929. GARCÍA.
Sres. Director eneral de Camp'aña y de los Servicios
de Estado Mayor, Capitán General del Departamento de
Cartagena, General Jefe de la Sección del Material, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio, Dele
gado del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
Señores...
Seccion del Personal
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Por el Estado Mayor de la Circunscrip
ción de Ceuta-Tetuán, en escrito fecha 18 del mes actual,
se dice a este Ministerio lo que sigue>:
"En contestación al escrito de V. E. de 5 del actual, le
comunico nue en 13 de octúbre de 1925 se le dijo por
la
disuelta Comandancia General de Ceuta lo que en copia se
acompaña y que se reproduce por si hubiese sufrido
ex
travío. "Cotno tesáltado a la instancia promovida por el
Alférez de Marina D. Ramón Parga Candales, que V. E.
'ffle retrItiÓ Con StI relc4rito del tnes (dé agosto último, tengo
el honor de participarle 'que pozYt Real orden ceAunicada
de 29 :dl a-nterior 9e le 'concede
al citado .CJiii,plaí la Medalla
Milittr.de IVIa'rlrueeos cot él pagador de Larache."
Lo que 'de 'Reall otáen tragla:do a V. E. para :su
cono
cimiento y efectós.—Dios gáarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 dé febrero de r929. GARCIA.




Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura
en la rela
ción que a continuación se inserta cambie ¿le destino
en la
'forma que en ella se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su ~Tiento
-y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid,
-27 de :febrero '431e 1929. GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Fe
rrol y Cartagena, Director General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor y Jefe del las Fuerzas Navales
del Norte de Africa.
Relación, de referencia.
Cabo fogonero Nicolás Serantes Vila, del Ministerio al
Departamento de Ferrol.
Idem ídem Damián Paredes Soler, del cañonero Dato
al Ministerio.
Marinero fogonero. Santiago Idígoras Calvo, del D
partamento de Ferrol al Ministerio.
Marinero Julián Cantaria Pacheco, del crucero Lite
m-m.1nm al Afinisterio.




Excmo. Sr.: (Como ampliación á la Real orden (le 25
de enero último, inserta en el DIARIO OFICIAL número
referente a pruebas comparativas entre distintos sistemas
de radiog-oniómetros, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
miclad con lo propuesto por la Sección del IVlatm-ial, se ha
servido disponer se invite a la Sociedad Standard Eléctrica
a montar en el buque que designe el Capitán General del
Departamento de Cartagena un radiogoniómetio de cada
uno de los tipos que esta Sociedad construye.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que da
Casa se ajustará a las condiciones especificadas en la cita
da Real orden.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conod
•miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 5 de febrero de 1929. GARcIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección del Material)




'Ewino. Sr.: (S. M. el Rey i(q. D. g.), -conforniidad
con lo inforníádo :por la Sewlin de Ingttietos 'e iáttl
deuda General y de acuerdo con lo propuesto por la19c
ciém del Materil, ha tojniiaó a bien conceaer, con cargo al
concepto "Reparación de edificios", del capítulo 13,1t.
tículo 3.°, del vigente presupuesto, un crédito de diaina
setenta y siete pesetas con treinta céntimos (10.07,30 Pe
setas) para obras de conservación del edificio de la
Esta'
ci-ón radiotelegráfica de la Ciudad Lineal y pabellones,atie.
wos, por administración.
-De Real 'orden lo digo a V. E. para su conocimientP
y efectos.--Dios ;guarde ,a V. E. muchos años.
Madrid.
5 de febrero de 1929. .0
Sres. contralnárante jefe de la Sección del Matol
Director General de Campaña y .de los Servicios de
Mayor e Intendente General del Ministerio.
Excmo. Sr.¡ S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
-con ;lo iinfortnado por la Sección 4e Ingetiitrós
.e Interidew
cia General y ¿le acuerdo con lo propuesto por
la Seccioa
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cepto "Nuevo Ministerio", del capítulo único,
artículo
único del presupuesto extraordinario, un crédito de nueve
ntil ciento ochenta y cinco pesetas con ochenta céntimos
(9.185,80 pesetas) para habilitación de vivienda para el
Ayudante Mayor de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
- de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del 1VIateria1,
Direeeign General de Campaña y (,te los Servicios de Es
tado Mayor e Intendente General del Ministerio.
—O
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Director General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, número 226,
de 15 de enero.último, con el que remite relaciones de los
efectos que propone sean aumentad,os en• el cargo del Con
tramaestre-Consefje del Ministerio de Marina, S. M. el
Rey '(q. D. g.), de acuerdo con lo iníortnado por la Sec
ciones del Material e Ingenieros de este Ministerio, ha te
nido a bien aprobar el referido aumento, según expresa la
relación 'que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos a.los,.----Madrid, 13 de febrero
(k. 1929.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor 1General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor.
RELAC ION DE REFERENCIA
Aumento.
Dos mantelerías, de 12 cubiertos, de hilo, .con
su correspondientes servilletas y 24 serville
tas de te, a 650 pesetas...
Cuatro mantelerías de seis cubiertos, sencillas,
en blanco, con un jaretón, a 200 pesetas...
Cuatro mantelerías de seis cubiertos, con sus
correspondientes servilletas de té, en colores
azul, malva, rosa y amarillo, a 125 pesetas. 500,
Dos cristalerías, compuestas de:
Doce vasos de vino.
Doce ídem de agua.
Doce ídem de jerez.
Doce ídem de champagne.
Cuatro jarras (dos de vino y dos de agua).
Importan las dos cristalerías...
...
Una vajilla para fuentes, de plata, compues
ta de:'
Doce platos sooeros.
Treinta y seis idem llanos.
Veinticuatro idem de postre.
Importa esta vajilla... ...
Otra vajilla sencilla, completa...Servicios de 'cubiertos, completo para 12 per
-
sonas, en plata Christolle...
Ocho fuentes, en plata Christoffle, en dos tama










••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
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Un juego de tazas de té, en porcelana japonesa,
para doce personas, con platos pastelería...
Un juego de té, sencillo, para seis personas...
Una bouilloir... ... • • •90
Cocina.
Batería de cocina, completa.
Cuatro sillas, a 25 pesetas...
Parias de cocina y polvo... ...
•••
•• • ••• •••
•• •
••• ••• •• • • •
••• •• ••• •••
•••
•••
Colchones y almohadas para cuatro : señor Mi
nistro, dormitorios números 1 y 2 y servi
dumbre ...
Cubrecama para cuarto del señor Ministro...











NOTA.—La plata y mantelería irán con las correspon
dientes marcas del Ministerio de Marina.—El colchón dor
mitorio del señor Ministro, dormitorios números i y 2 en




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General e Interven
ción Central de este Ministerio, y lo propuesto por la Sec
ción de Ingenieros, ha tenido a bien conceder con cargo
al concepto 'Material -de inventario dependencias Corte",
del capítulo 4.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto la can
tidad de tres mil setecientas cincuenta pesetas (3.750 pese
tas), para la adquisición de unamáquina calculadora marca
"Aladas", con destino a la Sección de Ingenieros, que fue
aumentada al cargo del Contramaestre-Conserje de este
Ministerio por Real orden de 24 de febrero del pasado
año (D. O. núm. 50), debiendo verificarse la adquisición
por gestión directa de la Administración.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Inten






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se haga extensiva a la Armada la Real orden cir
cular del Ministerio del Ejército de 8 de enero próximo pa
sado (D. O. núm. 7), que se inserta a continuación, debiendo
ser selladas las recetas que suscriban los médicos de la
Armada en los casos a que dicha Real orden se refiere, en
la Corte, por la jefatura de la Sección de Sanidad de la Ar
mada; en las capitales de los Departamentos, por las Jefa
turas de los Servicios de Sanidad de los mismos y en las
Comandancias de Marina, por las Jefaturas Je éstas.
De Real orden lo digo a V. 1. para su conocimiento
426.—NUM. 47 DIARIO OFICIAL
NOTAS GENERALES
Primera.—Será condición indispensable, como en el
cuerpo del anuncio se detalla, que los interesados formu
len su petición en papeleta debidamente reintegrada, remi
tiéndola por conducto de los Jefes de sus Cuerpos los qu
están en servicio activo y los de las restantes situaciones
militares, por el Alcalde de su residencia, informando és
tos al respaldo de las mismas si observan buena o mala con
ducta.
Segunda.—Los aspirantes solicitarán con toda urgencia
las autoridades militares correspondientes, la clasifica
ción de servicios a que hace referencia el artículo 49 del
Reglamento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta núm. 40), si
no hubieran sido ya calificados por esta junta, a fin de que
dichas Autoridadles puedan remitir la documentación mili
Lar necesaria para su clasificación.
Tercera.—Los que soliciten tornar parte en este concur
so deberán reunir las condiciones que se exigen en el anun
cio v los designados para ocuparlo deberán proveerse de
certificado de antecedentes penales, cuya presentación será
requisito indispensable para la toma de posesión.
Cuarta.—Para todo cuanto no se detalla en estas instruc
ciones, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Reglamento
de 6 de febrero de 1928 (Gaceta núm. 40) dictado para
aplicación del Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925.
Quinta.—Se advierte a los aspirantes, que deben abste
nerse de solicitar estos destinos los que no disfruten de
perfecta sanidad, en la inteligencia de que antes de tomar
posesión del destino los propuestos sufrirán un escrupu
loso reconocimiento médico, desechádose a los que resulten
inútiles.
Madrid, 19 de febrero de 1929. El General Presiden
te, José Villalba.—Rubricado.
-
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
JUNTA CONSULTIVA DE LA DIRECCION GENE
RAL DE NAVEGACION
Circular.—Verificadoel escrutinio de las elecciones gene
rales convocadas por Real orden de 28 de septiembre de
1928 para la renovación total de la parte electiva de esta
Junta consultiva, el Pleno de la misma ha quedado cons
tituido para el cuatrienio de 1929 a 1932, en la siguiente
forma, de acuerdo con lo estatuido por el párrafo prime
ro del artículo II del vigente Reglamento orgánico de este
Cuerpo Consultivo, aprobado por Real decreto de 28 de
octubre de 1924:
Presidente du la Junta cn pleno y de su Comisión
permanente.
El Director General de Navegación, Excmo. Sr. Contral
mirante D. Luis de Ribera y Urubtiru.
Representantes nombrados por los Deparitamentos
Aninisteriales y Centros directivos.
Ministerio de Fomento : Iltmo. Sr. D. Manuel Becerra,
Jefe de la Sección de puertos.
Secretaría de Relaciones Exteriores : Sr. D. José Torro
ba y Sacristán, Cónsul de primera clase.
Ministerio de Instrucción Pública : Sr. D. Rafael de San
román y Fernández, Jefe de Negociado.
Ministerio de Hacienda : Iltmo. Sr. D. Pablo Verclaguer,
Director General de Aduanas.
Ministerio de la Gobernación : Ilmo. Sr. D. Federico
.Mestt'e, Inspector General de Sanidad Exterior.
Ministerio de Trabajo y 'Previsión : Sr. D. Juan Relinque
Esparragosa, Jefe de Negociado.
El Jefe de la Sección de Navegación de la Direcciun
General : Sr. D. Lorenzo Moyá y Matanza, Capitán de
Navío.
El Jefe de la Sección de Registro y Construcción: se
ñor D. Alfredo Cal y Díaz, Coronel de Ingenieros de 11
Armada.
El Jefe del Negociado de Escuelas de Náutica, selor
don Manuel Pastor y Tomasetti, Capitán de Corbeta.
El Secretario de la Caja Central de Crédito Marítimo,
Excmo. Sr. D. Alfredo Saralegui y Casellas, Capitán de
Corbeta.
Representantes designados por entidades.
'Consejo Superior de Fomento : Excmo. Sr. D. Emigdio
Iglesias Somaya.
Juntas de Obras de Puertos : Sr. D. Restituto 1-
queta.
.Real Consejo de Sanidad : Ilmo. Sr. D. Jorge Francisco
Tello y Muñoz; Director del Instituto de Higiene de Al.
fonso XIII.
Cámaras de Comercio con Sección de Navegación: se
ñor D. Juan C. García Sola.
Liga Marítima Española : Excmo. Sr. Contralmirante
D. Manuel Andújar Solana.
Asociaciones de Capitanes y Pilotos que cuentan con
más de cien socios : Sr. D. Gerardo de Armona y Azcue.
Asociaciones de Maquinistas .Navales: Sr. D. Emilio
Fernández González.
Asociaciones de Patrones de Cabota$e : Sr. D. Francis
co Sagrera Martínez.
Asociaciones de Fogoneros : Sr. D. Buenaventura Mo
rales Pérez.
Asociación de Marineros : Sr. D. Antonio Pérez Alpera,
Asociaciones . de personal marítimo de fonda: señor don
Eniilio Llorens
Asociación de Navieros de Bilbao : Sr. D. Antonio Ano
yo y Olave. •
Asociación de Navieros del Mediterráneo: Sr. D. Ma
nuel Cencillo de -Pineda.
Representantes elegidos por clases e industrias.
Navieros y Compañías Nacionales de Vapores dedicados
a la navegación de gran cabotaje y altura : Sr. D. Evencio
de Cortina y Arteta.
Navieros y Compañías de Vapores dedicados a la na
vegación de cabotaje : Sr. D. Ricardo Ramos Cordero.
Navieros y Compañías Nacionales de Veleros dedicados
a la navegación de gran cabotaje y altura : Sr. D. Pedro
Oliver Capo.
Navieros v Compañías Nacionales de Veleros dedicado
a la navegación de cabotaje : Sr. D. Juan Francisco Pérez
Montoro.
Navieros y Compañías Nacionales de Líneas subvencio
nadas por el Estado: Excmo. Sr. D. Salvador Canals v
Vilaró.
Compañías y navieros armadores de buques de pesca:
Sr. I). José Tejeré,- y González-Vizcaíno.
Constructores Navales: Excmo. Sr. D. José Barreras
Massó.
Prácticos de puerto y costa: Sr. D. Vicente Diego Abad,
Capitanes y Pilotos : Sr. D. Ramón .Garrido González
y Sr. D. Víctor Colina Sánchez.
Maquinistas navales : Sr. D. Modesto Sanrnartín Bam
nengoa y Sr. D. Antonio Ravelo del Pino.
Patrones de cabotaje: Sr. D. Carlos Román Ferrer.
Patrones de pesca: Sr. D. Manuel García Balagué.
Radiotelegrafistas embarcados : Sr. D. Eugenio Garag
Castillo.
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Marineros embarcados: Sr.
D. Antonio Trenado Vara:
Personal marítimo de fondo: 'Sr.
D. Francisco Mosque
o. Alonso.
Fogoneros. habilitados : Sr.
D. Manuel Jesús Lorenzo y
Sr. D. Cristóbal Díaz Sánchez.
Fogoneros .ernbarcados: Sr.
D. Jesús Souto Barreiro.
RepresentOtes designados por las
ocho Compalpias .de
mayor tonelaje.
Compañía Trasatlántica : Excmo.
Sr. Barón ellé Satrús
tegui.
Com:pm-41a Naviera -Sota .y Aznar: Sr.
D. Nicolás de
Landa y Garay.
Compañía Trasmediterránea: Excmo. Sr. D. José Juan
D(5mine.
(:onipañía. Naviera Ibarra -y Compañía : Excmo.
Sr. don
Tomas de Ibarra y Laso de la Vega.
Compañía Naviera Vascongada : Sr. D. Primitivo
Ruiz
Martínez.
Sociedad Altos Hornos de 'Vizcaya : Sr. D. Gregorio Pra
tlós
Compañía Marítima El Nervión: Sr. D. Ignacio Mu
tiozabal Mendieta.
Compañia Naviera Amaya : Sr. D. Constantino de Za
bala.
Se-cretar,ip de la Junta y de su Comisin permanente.
.
Asesor de la Dirección General de Navegación : Ilustrí
simo Sr. D. Miguel .de Angulo Riamón, Teniente Auditor
tele primera clase de la Armada.
Lo mide comunico ,a V. S. para su conocimiento y efec
tos .ulteriores.—Dios guarde a V. S. muchos afios.—Ma
•drio1,_t9 de -febrero de 1929.—El Director General de -Na
vegaciót, Luis de Ribera.
.Sres. Directores locales de Navegación, Comandantes de t
'Marina de las provincias y Ayudantes de los Distritos.
=O==
ANUNCIOS
COMIISARIA DEL ARSENAL DE FERROL
Negociado de Acopios.
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen in
teresarse en la compra de los restos del pontón Villa de
Bilbao, que -a las diez y media de ha 'mañana -del día 1.6 del
pr(')ximo mes de marzo, se celebrará en la Comisaría del
Arsenal de Ierrol el acto de la stibastallata st venta, con
arreglo al Oego de condiciones publicado en el DIARIO
()m'AL-del 'Ministerio de Marina número 42, de fecha 22
del actual, y que se 'halla 'de 4-nanifiesto -en -la Secretaría -de
la .junta de 'Gobierno de dicho Arsenal y en esta Comi
saria.
Atsenal de Ferro', 25 de febrero de 1929.—El Jefe del
Negociado de Acopios, P. E., jtfali. -1)7adT) .—V.° tel
Comisario del Arsenal, .EnriTue Bruquetas.
MINISTERIO DE MARINA.---INTENDENCIA GE
NERAL.—NEGOCIADO 1:°
Dispuesto por Real lorden ‘cle 21 del actual la ,enajena
ción, sin formalidades 'de subasta„ del cañonero IIernárn
Cortés, dado de baja en la Armada y. 'fondeado ien la ense
nada de Caranza (Ferrol), y decretado en el respectivo ex
pediente que durarite el plazo 'de quitice !días se .1.1g-tb.-lin
ofertas para la compra del mismo, se hace público por me
dio del presente anuncio, debiendo tenerse re,ente, que
el plazo para la admisi¿n de las ofertas en el Negocia
do de la Intendencia General de -este Ministerio, diri
gidas -al Excmo. Sr. Ministro de Marina, en sobre cerra
do, será a contar desde la fecha de la Gocetd de Madrid O
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina que en último
término insertare este anuncio; que a las ofertas deberá
acompañarse resguardo de la Caja general de Depósitos,
justificativo de haber efectuado en ella, o en sus sucursa
les de provincias el depósito de mil doscientas cincuenta
pesetas (1-.250 pesetas) en metálico o en valores públicos
admisibles por la ley; y que serán aplicables a esta venta
las condiciones tercera, cuarta y quinta (esta última modi
ficada en el sentido de que el plazo de treinta días en ella
marcado lo será a partir desde la fecha en que por la Ca
pitanía General del Departamento de Ferro' se comuni
que la conveniente orden para la entrega del buque al ad
judicatario, y de la que se hará al mismo la correspon
(Iiente notificación); las 12, 14 y 15 (con excepción en esta
última del pago de gastos a que se refiere el inciso C, y
entendido de que los señalados en el' inciso A sólo serán
los de los anuncios de esta venta); y las 16 y 17, todas del
"Pliego de condiciones" publicado en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina. número 233, de 19 de octubre
de 1925, que sirvió de base a las subastas anteriormente
celebradas.
De las ofertas que se presenten, el Excmo. Sr. Ministro
de Marina podrá elegir la que juzgue más conveniente o
rechazarlas todas si no las estimase beneficiosas a los in
tereses del Estado.
Madrid, 26 de febrero de 1929. El Jefe del Negocia
do Manuel González.
o
ARSENAL DE CARTAGENA.—TALLER DE
TORPEDOS.—JEFATURA
'Autorizado el concurso por Real orden manuscrita de
14.de diciembre último para cubrir en e5te taller de torpe
dos la vacante de Maestranza de un operario de segunda
clase, tornero; se anuncia por el presente para que en el
-plazo de cuarenta días, a partir de la puMicación de este
anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marino.,
concurran al mismo los operarios de tercera clase de los
tres Arsenales y los procedentes de industrias similares
que a las condicidies exigidas para ser operarios de se
gunda añadan la de poseer certificado que acredite haber
trabajado en ellas durante cuatro años como mínimo y que
deseen concursadas, con arreglo a las prescripciones regla
mentarias.
Arsenal de Cartagena, 20 de febrero de 1929.—El Jefe
del taller, Antonio García.
7.7.2. 7. =.
IRctificación
Padecido error en la publicación del Reglamento para
"Concursos de Tiro de fusil y pistola en la Armada",
aprobado por Real orden de primero de este mes (DIARIO
OFICIAL número 44, página 399), deberá entenderse rec
tificado-en 4a -siguiente fffl-rna :
Las líneas cuarta y quinta del apartado e) del artícu
lo 13 deben decir: "diga el marcador contándosele como
cero al que lo hubiese disparado; si éste no fuese notado y
apareciese un blanco".
En la última linea del segundo párrafo del artículo 30,
donde dice "entidad" debe decir "unidad'
Madrid, 27 de febrero e 1929.
El Director del DIARIO OFICIAL.
Alfonso Arriaga
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA




Unión Naval de Levante, A4d
Oficinas centrales:
MADRID Plaza de las Cortes, 6
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Hin M'ABRA DE EXPLOSIVOS S. 11.
OSE •Mi • • 1111 •
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni?
troglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.— Acído picrico.—Exani,
trodifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas com
pletas para proyeeWes de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas. Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
cián . - Pgmbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campafia.—Gases de combate.--Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver. --En general toda clase de pólvoras, ex-.
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
A GASOLINA. BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A G45
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABILICII
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAK!
POR CABALLO-HORA
Grupos etectrogerios ELECIIII
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 1101,1
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDIIR III LA PON [E GNI
Y EJERCITO ISPABOI
LaIncirzatc•rho VEL-LINO:
Provenza 467.-Telef. 336 S. M. BARCELON1
[J
0 Carboneos en Barcelona, Málaga, Cádiz, Ilillágarcla, Corcubida, Santander,























Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
o
a
Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
CANARIA BE 3.1.
4
